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第10回総会 (6月，一橋大〉 〔文献季報〕 経済学文献季報を有斐閣












第13回総会 (4月，神戸大〉 〔文献季報〕 季報の販売増加を計り，
PRパンフレットを配布する。
9-12号編集センタ一 大阪市大
第14回総会 (5月，京大〉 〔文献季報〕 日本学術会議第三部監修
を受け表紙に表示
13-16号編集センター 横浜国大









呼和託子 i 第16回総会 (5 月，関西大~" I [文献季報〕 昨年より季報の赤字発行
.l..:IV..L.J機関紙「協議会々 報」を創刊， 1 (有斐閣〉の危機打開を度々協議，




キ和37T[第17回総会 (5月，横浜町 I[文献季報) 25号より発行は協議会，
1962) 事務所を一橋大から神戸大へ| 発売のみ有斐閣とし，年3回刊に変













号和3昨 l第19回総会 (5月，アジア経 I[文献季報〕 季報の文献採録にノξンチ
1964) nn ^-~~=_ L ，g;_~，J. I 





| 修大学社会科学研究所， 13 I て増補した「社会科学雑誌総
| 本経済研究センター (20機 i 合目録」を刊行 (3月〉
関となる)
?和4寸|駒田総会 (5月，大阪市大〉 i〔文献季報〕 本年も PCS処理による



























































昭(和4683年~I 第23回総会 (5月，小樽商大〉 〔文献季報〕 理事5機関で季報委員会








昭(和44〉年|第24回総会 (5月，同志社大〉 [ユネスコの「山JJ 融 l
1969) I 会期中の「特別会員に関す 協力はユネスコ国内委員会に
る細員IJを改正，又新たに 作業予算なきため中止(3月〕。
賛助会員を加える。 会員機関編集の二次文献調査を
「協議会々報」を12号 (43年 始める (7月).45年3月281
9月〉で廃止し，新たに 件を確認。













?和45年|第25回総会 (5月，松山商大〉 〔文献季報〕 季報編集会議 (5月，松




















































































































































り和50年 l第30回総会 (5月，大阪府大)I [文献季報〕 総会で「文献輔の改革





































































































































































会 (9 月 17~19日，京都平
| 安会館〉
一137
ロ〉欧文献の減量ノ、〉現行の継続の
3案を検討。 (3)電算機利用による編
集業務の軽減と文献の累積化を図る
(3月〉
55年度特別委員会 (6月) 58年まで
の編集セγター担当機関を決め，電
算機処理の57年度開始の準備を進め 1
96Z;~9問編集センター京大 i 
定価5.000円に改定
〔経済資料研究〕 第14号一経済
統計特集を発行 (6月〉
[日本経済統計資料総合目録〕
財政・金融，経営，商業，貿
易，運輸編(書誌・所蔵両篇〕
316頁.320買定価22.000円
を同朋舎より刊行 (2月〉
f経済資料ハンドプックJC仮称〉
編集について杉本，細谷両氏
より提案 (11月，東部々会).
拡大研究計画委員会で検討，
準備委員会を設ける (12月〕
[文献季報J100号を刊行 (8月〉
100~103号編集センター 東大
[経済資料研究〕 第15号(1月).
第16号一30周年記念特集を発 i
行予定
〔経済資料ハ γドブックJ(仮称〉
編集準備委員会を開催(4月〉
r30年のあゆみ 1951-1981.11の再録
経済資料協議会昭56年9月刊
-138一
